bohózat 3 felvonásban - írták Hennequin és Véber - fordította Góth Sándor by unknown
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Folyó szám: 82. ,0 >  bérlet 22-ik szán




Aa el©* dósért fehlŐR Békés Gyula.
De Trivelin Róbert — — —
Doupont — - — — — -
Doupontné ~~ —
Paulette — — — —
Lise — —  — --- — r -
Des Barbettes Gontran 
La Baule — —•
Couzane - ..... - • — —
























H olváT Q k' Földszinti ás 3. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — i. emeleti páholy 12 kor. 
flu lju ltl& B  — 33. emeleti páholy 6. kor. ~  Támlásszék 3—Yll-ik sori# 2 kor. 40 fill. Vili—XU-ig. 2 kor. XIII— 
XVlI*ig 1 kor. 60 fillér — Erkél}ülés 1 kor. 20 fül. — Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — 
Katona-jegy (emeleti),’ 60 fill — Karzat-jegy 40 fill, vasár* é« ünnepnapon 60 fü l Gyermek-jegy 10 éven aiuíi 
gyermekek részére 60 fillér
Férfi* és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban
Pénztárnyitás d.e.9~- 12 óráig é a d .u .3 -  5  óráig. Esti pénztárnyitás Spórakor. 
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3EC2=3CC1 JV U 'C T B O R .: Szerdán: NÍUC8 eivámolnl Való? Bohózat. (B) bérlet. — Csütörtökön: TündÓrSZe 
relem. Gyermek előadás. Bérlefcszünet, — Pénteken délután: K utya van a kertben! Este: D ollárkirálynő Bérletszüuet. — Szón 
baton dulután: Csók király. Este: Baba Bérletezünet. — Vasárnap délután: Trapezuuti herczegnő. Este: Viola, az alföld 
h arami ja. Kis bérlet.
Felkérjük azon 8— 12 éves gyermekeket, ak i ka  Bába operettében részt venni akarnak, jelentkezőnek a színháznál Perenozy rendezőnél.
Folyó szám : 83. Holnap, kedden deczember hó 22-én : (.A.) bérlet 23-ik szám.
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